






Fabianinkatu 28:aan rakennetaan keskustakampusta palveleva oppimiskeskus. Suunnittelun 
tueksi on koottu työryhmä, joka valmistelee tilojen toiminnallista suunnitelmaa syyslukukauden 
2000 aikana. 
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